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Prasa okresu dwudziestolecia międzywojennego charakteryzowała się róż-























nowiły  one  środek  przekazu  dostarczający  szeregu  wiadomości  odnoszących 
się, w zależności od typu czasopisma, do rozmaitych dziedzin rzeczywistości. Po 
drugie  –  dla współczesnych pokoleń dają możliwość  zgłębiania  i wzbogacania 
wiedzy o zjawiskach i zdarzeniach mających miejsce w przeszłości, pomagając 
1  Por.  W.  W ł a d y k a,  Prasa Drugiej Rzeczypospolitej,  [w:]  J.  Ł o j e k ,  J.  M y ś l i ń s k i , 
W. W ł a d y k a, Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988, s. 93, 133; Mały rocznik statystyczny, Warsza-
wa 1937, s. 29; M. M. D r o z d o w s k i, Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Polska odrodzona
1918–1939: państwo – społeczeństwo – kultura, red. J. Tom i c k i, Warszawa 1988, s. 405, 412.
2  W. W ł a d y k a, Prasa…, s. 96–122; A. P a c z k o w s k i, Prasa polska w latach 1918–1939, 










W odniesieniu  do badań  z  zakresu historii wychowania w pierwszej  kolejności 
docenione zostały periodyki pedagogiczne, których zarówno  liczba (tylko do  lat 
siedemdziesiątych XX w. na rynku edytorskim pojawiło się blisko 1500 tytułów), 
jak  i  bogactwo  tematyczne  (pisma  ogólnopedagogiczne,  przedmiotowo-meto-
dyczne, a także poświęcone dziecku w wieku przedszkolnym, opiece nad dziec-
kiem, szkolnictwu ludowemu, elementarnemu, powszechnemu, podstawowemu, 











te  w  dużej mierze  zostały  już  dostrzeżone  i  docenione,  ale  przede wszystkim 




niniejsza  książka  stanowi  tom  drugi.  Rozpoczyna  go  praca  dotycząca wydaw-
nictw ciągłych XIX i początków XX w., kończy zaś opracowanie odnoszące się do 
zawartości czasopism drugiej połowy wieku XX i początków XXI w.5
Oddawana  do  rąk  Czytelnika  publikacja  posiada  trzyczęściową  strukturę, 
która wyznaczona została zakresem problematyki podejmowanej na łamach róż-
nych  typów  czasopism,  ukazujących  się  w  dwudziestoleciu  międzywojennym. 
W  części  pierwszej  zatytułowanej Z problemów teorii i praktyki wychowawczej 
zamieszczono wyniki badań dotyczące: wychowania obywatelskiego w katolickiej 
doktrynie  wychowawczej  na  łamach  „Miesięcznika  Katechetycznego  i  Wycho-
wawczego”  (Aldona Zakrzewska), wychowania  spółdzielczego  propagowanego 
3 Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. M i c h a l -
s k a, G. M i c h a l s k i, Łódź 2010; Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło 
do historii edukacji,  red.  I. M i c h a l s k a, G. M i c h a l s k i, Łódź 2010; Czasopiśmiennictwo drugiej 
połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji, red. I. M i c h a l s k a, G. M i c h a l s k i, Łódź 2010.
4 Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej…, s. 6.
5 Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, red. I. M i c h a l -
s k a, G. M i c h a l s k i, Łódź 2013; Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX 
i początków XXI wieku, red. I. M i c h a l s k a, G. M i c h a l s k i, Łódź 2013.
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w „Młodym Spółdzielcy” (Elżbieta Magiera), wychowania do sportu w periodyku 
„Wychowanie Fizyczne”  (Agnieszka Pawluk-Skrzypek),  problematyki  ekologicz-

















Ostatnia część pod tytułem Zagadnienia oświaty i opieki społecznej prezen-
tuje opracowania na temat: oświaty, wychowania i opieki nad dzieckiem w „Dzien-




edukowania  kobiet  w  zakresie  nienagannego  sposobu  bycia  w  świetle  „Mojej 
Przyjaciółki”  (Renata Knyspel-Kopeć), opieki społecznej w czasopiśmiennictwie 
warszawskim (Łucja Kabzińska), organizacyjno-prawnych zagadnień opieki spo-
łecznej w Polsce  na  łamach  fachowych w  tym  zakresie  periodyków  (Krzysztof 
Kabziński).
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